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　3月29日にスマトラ島付近でマグニチュード8.7の地震が発生した際、日本からインド洋沿岸の11
ヶ国に「津波監視情報」が初めて提供された。本情報はまだ公式提供前だったが、準備を終えていた
ため緊急的に情報を提供することができた。「津波監視情報」は気象庁の観測データに加え、世界地震
網の約120のデータによって地震の震源・マグニチュードの決定を行い、インド洋沿岸約10カ所の潮
位データを用いて、津波の監視を行うもの。3月31日に公式の提供が開始された。
　しかし、この情報提供はあくまで暫定措置である。平成17年1月に神戸市で開かれた国際防災会議
の政府間会合で合意された、インド洋域における津波警戒メカニズムを早期に構築することが求められて
いる。また既に太平洋津波警報センターが設置されている太平洋においても、地域センターである「北
西太平洋津波情報センター」を3月28日に設置し、北西太平洋域各国に津波の高さ予測を含むより詳
細な「北西太平洋津波情報」の提供を開始した。
　平成 16 年 12 月 26 日に発生したスマトラ島西
方沖の地震による大津波は、インド洋沿岸諸国に
甚大な被害をもたらし、本年１月に神戸市で開か
れた国連防災世界会議において「インド洋災害に
関する特別セッションの共通の声明」が出された。
半年以内に日米がインド洋沿岸諸国に津波に関す
る情報提供の暫定的な開始を、２～３年後にシス
テムの本格運用を目指している。
　「インド洋域における津波警戒メカニズム」が国
際的に構築され、その本格的な運用が開始される
までの暫定的な措置として、気象庁では、ハワイ
の太平洋津波警報センターと協力して、「津波監視
情報」の提供を行うこととし、従来からの長野県
松代に設置されている気象庁精密地震観測室での
観測データに加え、世界地震網の約 120 のデータ
により、地震の震源・マグニチュードの決定を行い、
静止気象衛星より入手したインド洋沿岸にある既
存の約 10カ所の潮位データを用いて、津波の監視
を行うものである。
　「津波監視情報」の提供が可能となった後の３月
29日 01時 10分頃（日本時間）にスマトラ島付近
でマグニチュード 8.7 の地震が発生した。この時に
は、「津波監視情報」の運用開始前であったが、気
象庁では、インドネシア、タイ、マレーシア、インド、
スリランカ、モルジブの６カ国に対してFAXにて、
地震の発生時刻、震源の位置及び地震のマグニチ
ュードの連絡を行った。
　引き続き 01時 50 分頃から、上記６カ国にオー
ストラリア、モーリシャス、ミャンマー、シンガ
ポール、英国（チャゴス島向け）の、津波の到達
が予想される 11カ国に対して、津波の到達予想時
間について緊急的にFAXにて連絡を行い、各検潮
所での津波の観測結果（津波の到達時刻と津波波
高）についても 11カ国に対して随時FAXにて連
絡を行った。
　３月中旬から、インド洋沿岸に関係する 27カ国
に対して「津波監視情報」の受領希望の有無等に
ついて照会し、スリランカとシンガポールについ
ては公式に回答のあった３月 31日から提供が開始
された。５月 16日現在、16カ国から受領希望の公
式回答が来ている。
　インド洋における国際的な津波早期警報メカニ
ズムの構築にむけた第１歩がスタートした。
　日本の高度な津波予報技術を用いた国際貢献で
あるばかりでなく、遠方で発生した津波に対する
日本への津波予報の精度向上にもつながるもので
ある。
　昨年 12月のスマトラ沖地震による津波被害を受
けて、国外の地震についても、その発生の事実等
を速やかに公表することが求められ、３月 28日か
ら国外でマグニチュード 7.0 以上の大地震が発生し
た場合、従来の日本への津波の影響の記述に加え、
国外への津波の影響の記述を加えた「遠地地震の
地震情報」を地震発生から概ね 30分以内に発表す
ることとなった。
　また、3月 28日には北西太平洋域のロシア、韓国、
中国、フィリピン、インドネシア、パプアニュー
ギニアの６カ国に対し、津波の高さの予測を含む
詳細な津波情報の提供を行う「北西太平洋津波情
報センター」が設置され、運用を開始した。太平
洋域においては、太平洋津波警報センターが津波
情報の提供を行っているが、北西太平洋津波情報
センターは、詳細な津波情報を提供する地域セン
ターとしての役割を担うものである。
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